迅速崛起的美国黑人女作家群——读《摇树》有感 by 杨仁敬
 










  著名黑人女作家托妮·莫里森 1993 年荣获诺贝尔文学奖前后，一直是美国黑人青少年崇拜
的偶像。可有谁料到，1975年左右读过她的《最蓝的眼睛》的一些黑人小姑娘，如今竟成了活跃
在美国文坛的新一代黑人女作家群？  













  《摇树》收集的 23篇作品中包括 10 篇回忆录、4 篇短篇小说、7 篇长篇小说选载和 2 篇散





































  诚如丹奇所说的，这 23 位美国黑人女作家并不是惟一的一批，但她们是最好的。今天，在
美国各大媒体经常出现的黑人女作家还有：《纽约时报》畅销书作家考特丽·麦克米南、苏珊·安
德森、达洛思·阿立森、黑人男作家史立克·狄基等；《今日美国》的畅销书作者布兰妲·杰克
孙和切丽·阿代恩等。这些黑人作家十分活跃，新作不断问世，备受各界瞩目。不难预料，几年
以后美国黑人文学将有新的突破，莫里森式的黑人女作家将会出现在世人的面前！ 
